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Bob Rubin (M42's ocial ambassador
to Earth) presents Manuel and Sil-
via with the Orion Nebula's highest
honor|The Orion Candy Bar.
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